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87th Annual 
Commencement
“  Christ m 
in my body. 
by life or by death. ”
CONVOCATION
T he Athletic Center 
June 4, 1983
Prelude: To God Be The Glory George Strombeck
Fanfare Prelude James Curnow
Symphonic Winds
Michael P. DiCuirci, M.M., Director
*Processional: Sine Nomine Ralph Vaughn Williams
Symphonic Winds arr. A. Reed
Michael P. DiCuirci, M.M., Director
* Invocation
George R. Engelmann, Chairman 
The Board of Trustees
Anthem: Praise Ye the Lord, the Almighty arr. Mark Hayes
Concert Chorale
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director
Welcome Address
Paul H. Dixon, M.Div., D.D.
President, Cedarville College
Anthem: How Firm a Foundation, from MAJESTY Ron Huff
Concert Chorale
Lyle J. Anderson, Ph.D., Director
Scripture Reading
Harold R. Green, Th.B.
Vice President of Campus Ministries
Commencement Address
Paul H. Dixon, M.Div., D.D.
President, Cedarville College
*Hymn: Living for Jesus C. Harold Lowden
David L. Matson, Ph.D., Director
Living fo r  Jesus a life that is true ,  
Striving to please Him in a ll that l  do; 
Yielding allegiance,  glad-hearted and  free, 
This is the pathway o f blessing fo r  me.
Living fo r  Jesus wherever/  am. 
Doing each duty in His holy name; 
Willing to suffer affliction and  loss, 
Deeming each trial a part o f  my cross.
Chorus: 0  Jesus, Lord a n d  Saviour, I  give myself to Thee,
For Thou, in thy atonement. Didst give Thyself fo r  me;
/  own no other Master, My Heart shall be Thy throne;
My life 1 give, henceforth to live, 0  Christ, fo r  Thee alone.
Presentation of Class Gift
Timothy J. Fisher, Senior Class President
Acceptance of Gift
Paul H. Dixon, M.Div., D.D.
Class Song: Slow Me Down, Lord Tamara Sue Will 
Class of 1983
Presentation of Candidates 
Clifford W. Johnson, D.Ed.
Academic Vice President
Conferral of Degrees
Paul H. Dixon, M.Div., D.D.
Presentation of Awards
Paul H. Dixon, M.Div., D.D.
Prayer of Dedication
Donald Callan, Ph.D.
Senior Class Advisor
*Alma Mater: Wisdom's Dwelling
David L. Matson, Ph.D., Director
Chorus: Our paths have led to Cedarville
Where we seek to do our Savior s will. 
We must impart the living Word 
And rescue those who have not heard. 
1st us who have been amply fed  
Provide a  dying world with bread;
Oh, let us be God's humble tool 
That He may use us and our school.
To Wisdom's quiet dwelling place 
We come with eager hearts to trace 
The silver which we know is there,
And hidden wealth beyond compare. 
We ask that we who have His call. 
Who know that Jesus pa id  it all,
May own a deeper love toward men 
For whom Christ died and  rose again.
•Benediction
James T. Jeremiah, M.A., D.D., Lit.D.
Chancellor, Cedarville College
Recessional: Pomp and Circumstance Edward Elgar
Symphonic Winds
Michael P. DiCuirci, M.M., Director
Guests will remain in place until academic procession has left the 
building.
•Congregation standing
The June 1983 Graduating Glass
Biblical Education
Comprehensive Bible 
David L. Black 
Karen Lynn Brower 
John Joseph Conlon 
Donald Eugene Dawson 
John Thomas DeLancey 
Kenneth L. Gentzler II 
Marvin D. Humphreys 
Mark Lowell Knapp 
Bryan Nelson Maier 
Rodney Alan Martin 
David Allen Perry 
Holly Ann Pierce 
Lester L. Price 
Lori Ann Redmond 
Andrew Scott Roberts 
Frank Robert Shearer Sr. 
Donald E. Staley 
Randall E. Steckel 
Karen Joan Sturgis 
David K. Warner 
Vicki Lynne Waterman 
David Eugene Whitaker
Preseminary Bible 
Dan L. Bisbee, Jr.
Bradley Scott Brandt 
David Lynn Carr 
David Alan Clark 
Stephen R. Clark 
John Nicholas Coules 
David Jonathan English 
Cullen S. Gibson 
Nathan A. Hunter 
Gary Wayne Jacobs 
Jeffrey Alan Mackey 
Myron Jay Major 
Peter Ronald Morgan 
Dale Edward Rittenhouse 
David Stevens 
John Suciu, Jr.
Mark Robert Thompson 
David Alan Tupps 
Jeffrey Albert Vickman 
Brian L. White
Business Administration
Accounting 
Jenny Lynn Alvev 
William P. Brown 
Thomas A. DeMeester 
Michael Raymond Draa 
Lori Ann Duffield 
Pamela Sue Hale 
Jean E. Hatton 
Kellie Dawn Huddleston 
Brian Daniel Rickard 
Mark Wayne Shearer 
Daniel Philip Snyder
Judith K. Spencer 
Kevin Robert Starbuck 
Laine Ann West 
Andrew Mark Williams 
Lori B. Willms
Business Administration 
Christopher Dale Bean 
Jeffrey T. Brammer 
Thomas Wayne Colborn 
John Cooper III 
Pamela Annette Decker 
Scott Robert DeGroft 
MarcyJ. Dresbach 
Roy Alton Fuller 
Jeffrey Scott Grafton 
Daniel Allan Greening 
Keith Allen Haas 
Troy Joseph Hall 
Amy Sue Hancock 
Eric Scott Henderson 
Craig A. Herl 
Kevin Ray Howard 
Mark I. James 
Susan Marie Matzuras 
Timothy Paul Messenger 
Cheryl Ann Miller 
David B. Mohr 
Jeffrey W. Montie 
Rebecca J. Montie 
Kevin J. Mulder 
Louise R. Neal 
Brenda Dawn Oliver 
Matthew Phillip Parman 
Leila B. Perry 
Douglas N. Pew 
Sylvia Jeanne Pyatte 
Donald William Rawlins 
Robert L. Smith, Jr. 
Richard Stanley Snell 
Denea Ruth Sorber 
Edward J. Sturdevant 
Jeffrey Alan Subra 
Jeffrey D. Summerlin 
Scott S. Williams
Education
Elementary Education 
Karen Ann Allen 
Linda Doris Astarita 
Geri S. Black 
Sharon Ann Boynton 
Wendy Sue Caulk 
Karen E. Christmas 
Mark Allen Clearwater 
Rebecca Lou Conrad 
Erika Eugenia Cooper 
Jane Ellen Eastep 
Karen Sue Eddy 
Ruth Ann Fareno 
Stephanie Lin Frank
Linda R. Friedland 
Lois A. Gelatt 
Tamara Elizabeth Heinrich 
Brenda Jean Hitchcock 
Jennifer L. Jackson 
Kirsten Johnson 
Karen L. Jones 
Ruth Marie Kemp 
Faith Esther Kenoyer 
Joyce Elaine Knicely 
Patricia L. Leipprandt 
Glenda Ann Maxey 
Pam J. McKay 
Janice Lynn Moeller 
Sandra J. Oie 
Gail Elaine Pack 
Ann C. Pedersen 
Katherine Anne Perry 
Valerie Lynn Porter 
Beverly Barnette Reinhart 
Cheryl Elizabeth Robbins 
Lana Sue Robinson 
Michele Louise Roop 
Dawn Renee Schulz 
Rebecca Kay Schwenk 
Ruth Ann Shively 
Laura LeAnne Smith 
Laurel Maye Sorber 
Anita Marie Sprague 
Sheila Renee Stephenson 
Lisa Nadine Stewart 
Jayne Ellen Thornton 
Patricia Marie Visocky 
J. Darlene Waite 
Stephen B. Ward 
Sally A. Webster 
Tamara Sue Will 
Faith Ann Williams 
Kay Donaldson York
Health and Physical Education
Bonnie Jean Beikert 
Kris Ellen Hartman 
Russell Kim Jenerette 
Virginia Lynn Johnson 
Rodney Douglas Kane 
Kenneth Alan Kaufman 
Kirk Edward Keller 
Valerie S. Linderman 
Kenneth Lee Massie 
David Scott Myers 
Kurt A. Price 
Kathryn Ann Robinson 
Valerie Lee Whisler
Language and Literature
English
Bryan Mead Armstrong 
Lizbeth A. Blanchard 
Tonya Lee Fawcett 
Alan L. Geist
Gail L. Gromacki 
Lily Ruth Johnson 
Cheryl Lynn Lutz 
Mark L. Mash 
Patricia Lynn Pantzer 
Jennifer Lee Raught 
Lori Anne Richards 
Loraine Ann Sadlier 
Terri Lynn Schmidt 
Melody Jill Southward 
Douglas A. Steele 
Pamela Jo Swayze 
Nancy Lynne Tyson 
Sondra K. Viers
Spanish
Nathalie Winnett Rawlins
Music
Church Music 
Laura Lee Lehto 
Kenneth Wayne Miller
Music
Roseanne Branham 
Elizabeth Anne Hanna 
Randall E. Howard 
Marcia Annette Mallare 
Rhonda Kay Brugger Pope 
Alice Ann Ranew
Music Education 
Ruth Ellyn Cook 
Richard Alan Dustin 
EricW7. Henderson 
EdnaJ. Hollopeter 
Debra Lynette Wita
Psychology
Behavioral Science 
Barry Gordon Buckner 
James Darrell Fischer 
Joseph E. Griffin 
Anita Jo Harmon 
Cheryl Renee Horton 
Robin Lynn Jessup 
Michelle L. Kauffman 
Miriam R. Pressau 
Sara Elizabeth Ronk 
Lynne Diane Sparks 
Carlene Ruth Terlouw 
Elizabeth Ann Wind
Psychology 
Sheri Kay Bragg 
Deborah Buining 
Sherry Ann Crawford 
Steven Wesley Fuller 
Roberta Jean Horn 
Stephen M. Huggins 
Kay Ellen Johnson
Mary Beth Kern 
Joseph John Idhan 
Patricia Ann Magnuson 
Nancy Ellen Oscar 
Todd Victor Peterson 
Mary Elizabeth Popio 
Carl Andrew Ruby 
Rebekah Julienne Schroeder 
Cheryl Lynn Schuler 
J.D. Willetts 
Judith K. Willetts
Science and Mathematics
Biology
Daniel Ellis DeLancev 
Laura Louise Galbraith 
Glenda Christine Hager 
Linda K. Hall 
Kim Jon Laidig 
Carla A. Marling 
Donald Alan Morgan 
James Polleck Tuttle
Chemistry 
Steven J. Dean 
David C. Dubost 
Dale Richard Gardner 
Daniel Lee Garrison 
Kevin L. Howard 
David B. Hyslop 
David Fred Krueger 
Mark David Pinkerton
Mathematics 
Gregory L. Barnette 
Bryan Lee Benson 
Rhonda Marie Coventry 
John Charles Gazdik 
Nobuya Higashiyama 
Curtis LeRoy Hoke 
Anna Marie Hottel 
John Paul Loper 
Janice Klingenberg Marsteller 
Deanna Jean O’Wade 
Ryan Russell Spencer 
Lori A. Taylor 
Christina Lynne Wells 
Arnold A. Willy 
Mark E. Womack
Social Science
History
Andrew J. Byrum 
Philip Carlton Cockrell 
John Earl Foreman 
Stephen Jay Hinks 
Jeffrey Clayton Rider 
Jonathan Paul Selden
Ron Emery Titus 
William Timothy Warren 
Scott D. Wilcox 
Richard K. Wilson
Political Science 
Kenneth Ray Chadwell, Jr. 
Dean D. Johnson 
David Scott Schonfeld 
Lon Dean Scoggins
Prelaw
Karen Sue Fenstermaker 
Marsha Jean Spencer
Social Science Comprehensive 
James Leroy Hartsell 
Gave Denise Hoover 
(Jerald T. Maxey 
Linda Sue Noyes 
Kathryn Amelia Ormsbee 
Renee Louise Pritchard 
Jeffery P. Smith 
Sociology 
Linda Eileen Ford 
Nancy Jean Rockey
Communication Arts
Broadcasting 
Brian Edward Blair 
Connie S. Carr 
Barry Daniel Hutchins 
Susan Elaine Scott 
Stephen Paul Standridge
Speech
David Mark Compton 
Timothy James Fisher 
Jenifer Beth Freebourn 
Faith Annette Linn 
Patricia Ann Maloney 
Marcia Lynn Miller 
David Leslie Rich 
Amy Elizabeth Suciu 
June Ellen Taylor 
Sharon L. Whitford 
Michael W. Wilcox
August 1983 Graduates
Biblical Education
Comprehensive Bible 
Reid A. Ashbaucher 
Fred C. Hand
Preseminary Bible 
Robert Daniel Longnecker 
Randall Eugene Thornburg 
Mark Douglas Wilson
Business Administration
Accounting
Alan Douglas Green
Business Administration 
Karen Sue Crawford 
Mark Allan Davison 
Randal Jay Ferris 
Donna M. Green 
Alta Jean Howard 
James Jobson 
James A. Schreiner 
Deborah Sue Wallace
Education
Elementary Education 
Lori A. Crabb 
Lora Sue Gremean 
Rhonda L. Crist 
Jeri Probst Dresbach 
Sheryl 1^ . Hakes 
Lynn Marie Sherman 
Robin Jove Strope
Health and 
Physical Education
Jeffrey Mark Hackett 
John D. Harbeck 
Jennifer Lynn Nestor 
Neil Stephen Pinkley 
Kurt Edward Stewart 
Keith J. Treadway
Language and Literature
English
Jane A. F'alde
Robert E. Mothershead, Jr.
Music
Music
James D. Cato 
Stephen Roy LaBrie
Music Education 
Bruce Daniel Boyer 
Teresa Lynne Heeney
Psychology
Behavioral Science 
Susan Lisa Kreidler 
Cheryl Lynne Uher 
Dawn Lynette Yager
Psychology
Donald Ross Davies, Jr.
Daniel Lee Haffey
Science and Mathematics
Biology
Rebecca L. Drozek 
Barbara Yongguang Lin 
Laurie Sue Strock
Mathematics 
Jack Robert Young
Social Science
History
Mark Anthony Baugh 
Christopher Bruce Felt
Social Science Comprehensive 
Marilyn Sue Dorsey 
Lorraine Ann Halladav
Communication Arts
Speech
Rosemary J. Davis
Secretarial Science
Certificate
Teresa Kay Crabtree 
Marie Kathleen Dailey 
Virginia Sue Davis 
Dana Sue F'riedrickson 
Faith Susan Jean Gruber 
Marcia Kay Hayward 
Tina Rae Hole 
Ruth A. Humphreys 
Christy Rae Joslin 
Doreen Elizabeth Kenyon 
Idnda Sue Klenke 
Ellen Elizabeth Lake 
Lori Annette I^ee 
Tina Rae I^onghofer 
Beth A. McDougal 
Katharine Jolene Mcl^eland 
Linda A. Owsley 
Christina Rae Wallace 
Teresa D. Wallace 
Jennifer Lynn Webster 
Mary Jane Weller 
Beth Leota Wittlinger
Honorary Degree
W. Wilbert Welch 
Doctor of le tters
Senior Awards
The following members of the Class of 1983 were recipients of special 
awards which were presented at the Honors Day convocation, May 6, 1983.
The Oxford University Press Awards
The Arthur Franklin Williams Award
The George L. Lawlor Greek Award
The Wall Street Journal Award
The Herman W. Scott Alumni Scholarship Award
The John Kohl Music Award and Music Trophy
The American Chemical Society Award
The Creation Research Awards
The J.F. Kearney Scholar Athlete Award 
The Jimmy O’Quinn Evangelism Grant 
The Martha Louise Brown Memorial Awards
The Rietveld Fine Arts Award
Dale Rittenhouse 
Kenneth L. Gentzler 
Stephen R. Clark 
Dale Rittenhouse 
Jeffrey Montie 
Nancy L. Tyson 
Teresa L. Heeney 
Dale Gardner 
David Hyslop 
Kim Laidig 
Lori Taylor 
Terri Schmidt 
Bradley Brandt 
Laura Lehto 
Gary Jacobs 
Jill Southward 
Marcia Mallare
GLASS OFFICERS
P residen t........................................................................
Vice P resident................................................................
Secre tary ........................................................................
T reasurer........................................................................
Chaplain ........................................................................
Student Senate Representatives..................................
Timothy Fisher 
Rodney Martin 
. . . Sandra Oie 
Deanna O’ Wade 
. Dean Johnson 
Kimjenerette 
David Schonfeld
MARSHALLS
Debbie Cornelius 
Lori Greenawalt 
Douglas Miller 
Rhoda Sommers
USHERS
Ken Alford 
Chris Alonzo 
D. Keith Atchley 
Joyce Bonenberger 
Elizabeth Britton 
Cheryl Clayton 
James Cross 
Mark Dalhouse 
Cathy Dalton 
Bob Entwistle
Sandra Frank 
Rob Freeman 
Eve Hayworth 
Beth Hornbeck 
Sharon Longnecker 
Rick Manuel 
Linda Pinson 
Joyce Pvcraft 
Jonathan Tuttle 
Gillis West


